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PESOS, MIDES I MESURES A CONSTANTê 
A FINALS DEL SEGLE XVI(1)
1VHU=LYUL[P)VYYnZ
Fins el segle XVII, lÕexistncia, al Principat de Catalunya, dÕuna gran diversitat de 
pesos, mides i mesures ocasionava greus perjudicis al comer a causa dels problemes 
que comportava en les transaccions comercials ja que dÕaix seÕn derivaven fraus i ma-
lentesos.
Hi havia dos sistemes de mesures ben diferenciats: el que sÕutilitzava a la part oc-
cidental del Principat, Franja de Ponent i continuava al sud cap al Pas Valenci, compost 
per mesures dÕorigen rab, i el que sÕusava a la resta del Principat, amb mesures de pro-
cedncia romana. La principal mesura dÕorigen rab era el ÒcafsÓ i la mesura cabdal dÕori-
gen rom era la ÒcargaÓ. En les zones de contacte hi havia barreja de mesures dÕambds 
sistemes. La major part de lÕactual Camp de Tarragona estava dins de lÕrea del sistema 
rom, per el Priorat i els pobles del Baix Camp que pertanyien a la vegueria de Montblanc 
es regien pel sistema rab; aquest s el cas de Vandells, Pratdip, lÕAleixar, Vilaplana, 
Maspujols, Prades i la Mussara.
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mulgada per reial ordre a les Corts de Monts de 1585Ó. LÕacta corresponent a Constant est en la carpeta 
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Cal precisar que, tant el cafs com la carga, eren mesures molt grans i inexistents, 
per la qual cosa no hi havia una mesura-patr, sin que en realitat eren com la suma dÕuna 
certa quantitat dels seus divisors.
En relaci a la nomenclatura de les unitats, el blat es mesurava en barcelles a Torto-
sa, en X\HY[LYLZ a Vilafranca, en MHULX\LZ a Gandesa o en sestersH(NYHT\U[7LY~ÄUZ
i tot on les mesures tenien el mateix nom, el seu valor era molt diferent; aix, una X\HY[LYH 
de gra equivalia a:
69,51 litres a Barcelona
69,39    Ò   a Valls 
63,09    Ò   a Reus,
82,90    Ò   a Tarragona, 
68,9 l    Ò   a Alcover
74,75    Ò   a la Selva
85,88    Ò   a Constant
Una lliura equivalia a:
400       grams a Barcelona
416,66     Ò      a Valls  
411,53     Ò      a Reus 
415,38     Ò      a Tarragona 
442,85g   Ò      a Alcover
408,33g   Ò      a la Selva 
411,53     Ò      a Constant. 
7LY~ÄUZP[V[SHTH[LP_HTLZ\YHK»\USSVJKL[LYTPUH[[LUPHKPMLYLU[]HSVYZLNVUZSH
mercaderia que mesurava; aix a Tortosa una rova eren 10Õ836kg, per:
una rova de farina      eren   11,288  Kg
una rova de cnem      Ò      11,175   Ò
una rova dÕadroguers   Ò      10,159   Ò
una rova de llana          Ò      12,191   Ò
una rova de formatge   Ò      11,852   Ò
Aquestes dades evidencien la gran diferncia del valor de les mesures entre Cons-
tant i les ciutats de Reus i Tarragona, tot i estar situades a molt pocs quilmetres.
A les Corts Generals celebrades a Monts, lÕany 1585, el representant del bra ecle-
ZPnZ[PJ]HWYVWVZHYHSYLPK»\UPÄJHYSLZKP]LYZLZTLZ\YLZ\ZHKLZHS7YPUJPWH[YLZWLJ[LHSLZ
de Barcelona, que eren ben conegudes als centres comercials de la Mediterrnia i dÕEu-
ropa. DÕaquelles Corts en sorg la segent Captol o acord Òper levar los molts, y notables 
PUJVU]LUPLU[ZX\LYLZ\S[LUKLOH]LYOPKP]LYZP[H[KLWLZVZTPKLZ`TLZ\YLZLUSHZJP\[H[Z
]PSHZ`SVJZKLSWYPUJPWH[KL*H[OHS\U`H`*VT[H[ZKL9VZZLSSV`*LYKHU`HZ[H[\PT
LVYKLUHTX\LLUWHY[HSN\UHKLKP[Z7YPUJPWH[`*VT[H[ZUVZW\NH[LUPYYLIYLUP\ZHY
HS[YLWLZTPKHUPTLZ\YHZPUVSHX\LZL\ZH`LZHWYVIHKHLUSHJP\[H[KL)HYJLSVUH
en lo esdevenidor, totas las ciutats, vilas, y locs, castells, y termens hajan de tenir, usar, y 
WYHJ[PJHYLU[V[`WLY[V[SVZTH[L_VZWLZTPKH`TLZ\YHX\L[L\ZH`WYHJ[PJHSHJP\[H[
KL)HYJLSVUH`UVHS[YLÓ.
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LÕobjectiu era la reducci o lÕequivalncia entre els pesos, mides i mesures de Bar-
celona, considerats com a bsics, i tots els altres del Principat. Es va manar la fabricaci 
de 22 coláleccions de totes les mesures de Barcelona, una per cada vegueria. Foren cri-
dats els jurats o batlles, de totes les ciutats, pobles i llocs del Principat i de la Catalunya 
Nord a acudir a la ÒCasa del ConsellÓ de la ciutat, cap de la seva vegueria, portant les 
TLZ\YLZPLSZWLZVZ]PNLU[ZHSHZL]HSVJHSP[H[WLYHÄ_HYULSHYLK\JJP}VLX\P]HSuUJPHHTI
les de Barcelona.
Es va comenar pels pobles de la vegueria de Barcelona, lÕany 1587, i, malgrat que 
en un principi sÕhavia acordat dÕenllestir-ho en dos mesos, el procs fou llarg i laboris i no 
Z»HJHInÄUZS»HU` HTISLZKHKLZKLSH]LN\LYPHKL;VY[VZH
En cada cap de vegueria es nomenaren tres persones, una de cada bra Ðreial, 
eclesistic i civil- per a fer la reducci, les quals es reunien amb el jurat de cada lloc, con-
juntament amb el notari, que nÕera lÕescriv i garantia la veracitat del procs tot aixecant 
lÕacta corresponent.
LÕordre de la reducci de les mesures sempre era el mateix: gra, fruita, sal, vi, oli, 
WLZPTPKH3LZTLZ\YLZLZWLJxÄX\LZKLJHSsPN\P_Z»LZTLU[H]LUTtZYHYHTLU["LUHSN\UZ
casos sÕusaven les del poble que els en venia o la transacci es feia a pes. 
La reducci es feia amb molta precisi. Per omplir les mesures sÕusaven grans 
de mill per a les de gra, fruita, sal i cal; i sÕusava aigua per a les de vi i oli. Les mesures 
de fruita (fruita seca i llegums) acostumaven a ser ms grans que les de gra. Les de gra 
sÕhavien de rasar i les de fuita es mesuraven Òa curullÓ, ja que la fruita seca s ms grossa 
que el gra i deixa ms espais buits dins de la mesura. Per als pesos sÕutilitzaven els de 
referncia a Barcelona.
Pel que fa a la mida, existien tres sistemes ben diferents: el de la cana, ests al cen-
tre, sud i la banda oriental del Principat (la cana es dividia en vuit pams); el de lÕalna, com 
a les terres de ponent i el sector nord-occidental del Principat (segons els llocs, existien 
alnes de quatre, cinc i de sis pams). Un tercer sistema era el del destre, propi de Barcelona, 
WLYTLZ\YHYJHZLZPÄUX\LZ
La reducci es feia sempre donant lÕequivalncia de la mesura local en unitats i 
fraccions de la mesura-patr de Barcelona.
,U[V[LZSLZHJ[LZKLSLZYLK\JJPVUZZ»LZWLJPÄJH]HZP SLZTLZ\YLZLYLUvendals o 
censals. Les vendals servien per a comprar i vendre i les censals per a pagar impostos i tri-
buts (censos), i podien ser de carcter civil o eclesistic. En la immensa majoria de pobles, 
les mesures censals i vendals eren les mateixes, per per exemple: a Pratdip els censos de 
gra es pagaven amb garbes i a Barber de la Conca i a Vilafranca del Peneds les mesures 
de gra vendals eren diferents de les censals. 
Pel que fa referncia a Constant, el dia 26 de juliol de 1592, el jurat en cap, Joan 
Conesa, va comparixer amb les mesures prpies de la vila a la Casa del General de 
Tarragona, cap de la seva vegueria, per a fer-ne la reducci, o equivalncia, amb les de 
Barcelona. En la presncia dels testimonis Frexa i Bofarull, el notari March Rull en va aixe-
car lÕacta corresponent.
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RESUM DE LÕACTA:
Gra: Quartera = 12 quartans
8\HY[LYH$X\HY[HUZ  KLX\HY[nKL)HYJLSVUH
Vi: carga = 12 quarters grossos
*HYNH$X\HY[LYZKL)HYJLSVUH
Oli: Quart
8\HY[n$X\HY[nKL)HYJLSVUH
Pes: Rova = 26 lliures = 312 unces
9V]H$YV]H \UJLZKL)HYJLSVUH
Mida: cana = 8 pams = 32 quarts
*HUH$JHUHKL)HYJLSVUH
Valor mtric de les mesures:
Gra: X\HY[LYH 85,885 litres; X\HY[n6,907 l
Vi: carga 168,11 litres; X\HY[LY gros 14,009 l
Oli: X\HY[n 4,15 litres
Pes: rova 10,7 kg; lliura 411,538g; una 34,295 g
Mida: cana 155,5 cm;  pam 19,437 cm;  X\HYt 4,859 cm.
Constatem que a Constant no sÕesmenten mesures prpies de fruita, sal, cal i 
guix. Pel que fa a les mesures dÕoli i les mides eren les mateixes i amb igual valor que les 
de Barcelona. 
Malgrat que, en el segle XVI, a la Selva, Alforja i altres pobles del Camp de Tarrago-
na estava prou ests el conreu de lÕavellana, a les actes de reducci dÕaquests pobles no 
LZMHYLMLYuUJPHHTLZ\YLZLZWLJxÄX\LZLTWYHKLZWLYHSLZH]LSSHULZ:\WVZHKHTLU[LZ
degueren avaluar amb les mesures de fruita. Si ms no, seÕn fa esment en alguns pobles 
de la comarca de la Selva, que mesuraven les avellanes en sacs, amb una capacitat de 
300,49 litres cada sac.
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